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SELECCIÓN	DE	OSTEOSÍNTESIS	EN	LA	RECONSTRUCCIÓN	MAXILAR	
CON	INJERTO	ÓSEO	DE	CRESTA	ILIACA
sELEction of ostEosynthEsis in maxiLLary rEconstruction with 

































































































ósea	 y	 versatilidad	 de	 aplicación	 fueron	 contrastadas	




En	 el	 caso	 de	 reconstrucciones	 óseas	 para	 posterior	







que	 la	 imposibilidad	de	mantener	 la	membrana	sinusal	
intacta	con	la	osteotomía	Le	Fort	I	exige	estabilizar	con	





Figura 1. Análisis macroscópico y microscópico (microscopia electrónica de barrido) 
de los tornillos absorbibles (A - C) y metálicos (B - D). El tornillo metálico presenta un 










osteosíntesis	 deben	 ser	 el	 promover	 suficiente	 rigidez	
para	estabilizar	la	secuencia	de	reparación	ósea,	no	ser	
inmunógeno,	teratógeno,	alergénico	o	mutagénico,	y	ser	




Los	 materiales	 absorbibles	 son	 elaboradas	 con	 poli-





Foto A Foto B Foto C
Figura 2. Reconstrucción maxilar utilizando material metálico. A. Bloques óseos en seno maxilar con tornillos de 
fijación metálico. B. FIR de maxila después de realizar la osteotomía Le Fort I. C. Bloques óseos fijados con tornillos 














Cuando	 los	 materiales	 son	 expuestos	 a	 cargas,	 estos	












morbilidad	 (figura	 4).	 Las	 desventajas	 de	 este	material	







Figura 3. Reconstrucción maxilar utilizando material 
absorbible, identificando la instalación de los bloques 
óseos con los tornillos absorbibles
Figura 4. Implantes dentales instalados en sitio 
injertado con hueso autógeno y fijación con tornillos 
absorbibles. La incisión es realizada exclusivamente 
para la instalación de implantes ya que no es necesario 






















los	 implantes	 dentales	 fueron	 instalados	 satisfactoria-
mente	en	todos	los	pacientes,	sin	pérdida	de	implantes	
en	 un	periodo	de	 18	 a	 26	meses	de	 seguimiento.	 Los	
autores	 concluyeron	 que	 es	 posible	 insertar	 implantes	
con	ambos	tipos	de	reconstrucción,	pero	instalando	una	
alerta	en	los	segmentos	óseos	con	residuo	del	material,	
puesto	 que	 aún	 no	 es	 posible	 identificar	 estudios	 que	




absorbibles,	 asociándose	 también	 con	 poco	 infiltrado	
inflamatorio	y	menor	cantidad	de	tejido	fibroso	(30),	sien-
do	 satisfactorias	 ambas	 situaciones	para	 la	 instalación	
de	implantes.	De	esta	forma,	la	FIR	con	material	absor-
bible	en	casos	de	osteotomía	Le	Fort	I	con	reconstruc-
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